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Actividades del CEA 
----------Activ i dades 
. ) 
MAESTRIA EN CIENCIAS POIJTICAS 
Curs{)s: 
I_c,s sindicaios Udere~- de Córdoba y !a c¡¡./Wra poUt ica. Dra. Mónica Gordillo. 
Unive1sidad Nacimul de Córdoba. Mayo 1993. 
Jglesic: y poUrica. Lic. Silvia Roitc:nburd. Inve:stigadora . Junio 1993. 
Partidos poifti;_·os de Córdoba . Dr. César Tcacb. Coordinador del Cen tro de Estudios 
Avmzados. Agosto-Septiembre 1993. 
MAESTR!A EN SOCIOSEMJOTICA 
Mesa Redonda: 
Sobre Semiologfas y Semióticas. Luis Prieto, Graciela Barranco de Busaniche, Nicolás 
Rosa. Marzo 1993. 
Seminario: 
Sem iologla y problemas del conocimiento. Luis Prieto. Abril 1993. 
Nuevos enfoques de la relación comunicación y cultura . Aldo Guzmán. Abril 1993. 
Cursos : 
l. a imagen y el sentido. María Teresa Dalrnasso. Mayo 1993. 
Teorfas de la productividad te::ctual. Jorge Panesi. Junio 1993. ~ 
"Metodolog fa de análisis del discurso". Marc Angenot. Agosto 1993. 
Encuentro: 
"Los imaginarios sociales". Angenot, Rosa, S arlo, De lpola, Altamirano. Agosto 1993 . 
MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
Cursos : 
Relaciones económicas regionales. Prof. Carlos Resk. Universidad Nacional de 
Córdoba. Marzo, abril 1993. 
Reiacio11es internacionales de AmüicaLatina. Prof. Alfredo Bruno Bologna. Universidad 
Nacional de Rosario. Mayo 1993. 
M erodolog{a de la investigación en las relaciones internacionales. Pro f. Ana bella 
Russo. Universidad Nacional de Rosario. Junio 1993. 
Sociolog(a de las relaciones internacionales. Prof. Carlos Escud~. Instituto del 
servicio ex terior de la nación. Agosto 1993. 
Política argentina y las relaciones internacionales. Pro(. Paradiso. Universidad del 
Salvador. Agos to 1993. 
MAESTRIA EN POLillCA Y ESTRA TE OlA 
Cursos: 
Derecho Constitucional. Prof. Fr. Gustavo Becerra Ferrer. Agosto 1993. 
Teoría de la decisión. Lic. Pérez Mackrepang. Universidad Nacional de Córdoba. 
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Agosto 1993. 
Estrategia JI. Gral. Fichera. Agosto 1993. 
Defensa. Poder terrestre. Prof. Teniente Coronel Albano. Agosto 1993. 
MAESTRIA EN INVESTIOACION EDUCATIVA 
Cursos: 
Teor{a Social e Investigación Educativa/. Prof. María Rosa Almandoz. Universidad 
Nacional de Buenos Aires. Abril1993. 
Teoría Social e Investigación Educativa /1. Prof. Alicia N. de Bertoni. Investigadora. 
Mayo 1993. 
Investigación Educativa y PoUticas Públicas. Seminario. 
Investigación y Diseño de Polfticas Públicas. Daniel Filmus. Direc tor de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. 
Operacionalización y diseño de Polfticas. Prof. Norma Paviglianetti. Universidad 
Nacional de Buenos Aires. 
Modelos de Conducción Educativa . Guillermina Tirarnonti. Junio 1993. 
Sociolog{a del Curr{culum. Prof. Alfredo Furlan. Universidad Nacional Autónoma de 
M6xico. · 
Conferencias: 
Modelos de Conducción Educativa: análisis de investigaciones recientes. Guillermina 
Tirarnonti. Mayo 1993. 
Investigación Educativa y Gestión. Guillermina Tirarnonti . Junio 1993. 
Investigación Socio-Educativa y Polfticas Públicas. Norma Paviglianetti. Julio 1993. 
Sociolog(a del Currtcu!t;m. Alfredo Furlan. Agosto 1993. 
' , l ' 
CONFERENCIAS 
Ideas y Proyectos en la Polftica educativa en la Provincia de Córdoba . Margaritn 
Sobrino de Soriano. Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba. Abril 1993. 
Geofilosofla de Europa en los orfgenes de la idea del Es cado. Prof. Massirno Cacciari. 
Univers idad de Venecia. Mayo 1993. 
¿Se puede hacer ciencia en la Argentina? Pro f. José Hodara. Universidad de Te! Aviv. 
Junio 1993. 
Análisis compara'tno de las reformas en la administración educativa de España, 
Estados Unidos, Colombia y Venezuela. Dr. Mar k E. Hanson. Universidad de California. 
Estados Unidos. Junio 1993. 
Encuentros y desencuentros en la democracia Argentina 1916-1930. Dr. Tulio Halperin 
Donghi. Junio 1993. 
La Universidad Española. Dr. César Chaparro Górnez. Rector de la Universidad de 
Extrernadura. España. Agosto 1993. 
La visión europea de América y las afirmaciones de identidad americanas. Dr. Miguel 
Rojas Mix. Director del Centro Extremeño de Estudios y Cooperación conlberoamérica. 
Agosto 1993. 
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MESA REDONDA 
El filósofo y la poJflica. Carlos Schilling, Carolina Scotto, Daniel Vera, Osear del 
Barco, Htctor Sclunucler. Junio 1993. 
SL:MlNAlHO 
Seminario intemacional de reflexión sobre problemas de población en Amirica. 
Organizado conjuntamente con CELAD E. Coordinadora Prof. Dora Ce !ton. Universidad 
Nacional de Córdoba. Julio 1993. 
CURSOS DI! P()SORADO 
Derecho del medio a'Tibíente. Dra. Graciela Ratti de Carbonetti. Abril-ju!'Jo 1993. 
Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. De Freud aLocan. Lic. Beatriz 
Aronovich . Mayo-diciembre 1993. 
Problemas de Africa contemporánea. Se desarrolla en dos seminarios. 
Africa Subsahariana. Encuentro y Desencuentro con Europa. Profesoras María Elena 
Vela y M arisa Pinau. Directora e in tegrante del Instituto de Asia y Africa de la 
Universidad de Buenos Aires. q 
La historia frente a la Polftica en Africa. El caso Senega/. Prof. Celma Agüero. Centro 
de Estudios de Africa del Norte del Colegio de Mhico. 
COLOQUIO 
Coloquio organizado por la Universidad Nacional de Córdoba y Le Monde Diplomatique. 
Agosto-Septiembre 1993. 
La mutación de Europa. Bernard Cassen, Jean-Y ves M6rian, Moises Ikonikoff, 
Horacio Crespo, Enrique Lacolla. 
Lus relaciones Triangulares: Estados Unidos, Europa y Japón. Ignacio Remonet, 
Bernard Cassen, Pérez Llana, Mario Ojeda, Carlos Bazdresch, Julio César Moreno. 
Relaciones Europa-América Latina. Ramonet,Pierre Kalfon, Jacques Soppelsa, Luciano 
Tomassini, Franco Avicolli, l ean Claudc Reich. 
VIDEOTECA 
Mayo. Tema: Greenaway, un humanista de hoy. 
El vientre del arquitecto. 
El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. 
1 unio. Tema: Conflicto del este. Cine sovi6tico de la revolución. 
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A SOLIDARIDAD 
BIEN ENTENDIDA 
N 
EMPIEZA POR LOS NINOSG 
Es una vieja máxima que man-
tiene su vigencia y en la que se 
sustenta el accionar del PAICOR 
- Programa de Asistencia Integral 
de Córdoba -, que dia a dia, desde 
1984 , lleva comida y leche a todos 
los cordobesitos que lo necesitan 
para que aprendan mejor y se 
preparen así para enfrentar la vida, 
escolares que cursan la escuela 
primaria, distribuye diariamente 
2 17.728 copas de leche y 182.355 
raciones d e comida en tod as 
aquellas escuelas donde hay niños 
que lo necesitan. 
Este Programa, promovido como 
modelo por la UNESCO, seguirá 
como un eJemplo de solidaridad 
con una verdadera igualdad de hasta que esten dadas las 
oportunidades. condiciones de una sociedad más 
Er. estos momentos el PAICOR, justa. 
sobre un total de 344.10:¿5~. ;§~·; "'·, ~~- _ · ~' 
~~~ · ,i ~~ 
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> i- ymco Feigin le ofrece todos 
. 
:.CJios seNicios que Ud. y su 
empres,, necesitan. 
Agilizando su operatoria y econo-
m izando su t iempo. Brindándole la 
más cálida y confiable atención. 
Para que se sienta cómodo y tran -
quilo . 
En seNicios. asesoramiento y efi-
ciencia. Banco Feigin está más 
cerca de la gente. 
(j) 
BANCO FEIGIN "' 1 
Banco Privado y Nacional. 
Casa ~!riz : Rivadavia 126. Córdoba. 
Buenos Aires - RosMio - Mcndoza 
·. . . 
OSVALDO GUARIGLIA · . . 
IDEOLOGIA, VERDADXLEGITIMACION. 
Seg lJnda Edición · · ·· .... ;-
::·· .> .... :::. .. ::· 
GERSHOM SCHOLEM .•. > .. , ·· d · < . : · 
LAS GRANDES TENDENCIAS DE lA MISTICAJUDIA 
ENRIQUE TANDETER Y LYMAN JOHNSON 
ECONOMIAS COLONIALES. 
Precios y salarios en América Latina, siglo XVIII 
LOUISA SCHELL HOBE RMAN Y SUSAN MIGDEN SOCOLOW 
CIUDADES Y SOCIEDAD EN LATINOAMERICA 
FRANCOIS FUR.ET 
MARX Y LA.REVOWCION FRANCESA 
PHILIPPE BRAUD ,: . > .· 
EL JARDIN DE LAS DELICIAS DEMOCRATICAS .: 
ERNST GELLNER 
:O:~L ARADO, lJI. ESPADA Y EL LIBRO 
--
. ' :PETER GA Y 
/: LA EXPERIENCIA BURGUESA. DE VICTORIA A FREUD 
La educación de los sentidos 
11. Tiernas pas iones 
FONDO DE CULTURA ECONO~IICA 
Suipacha 617; 1008 Buenos Aires 
Te. (01) 322-9063/0825 • Fax (01) 322-7262 
